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?United States Bureau of Reclamation????????????????????
???????????????????Bureau of Reclamation??????????
???????????????????????????????????Doi
Yanhee Luang?????????Doi Yanhee Noi???????????????
??????????????????????????????????Yanhee
Electricity Authority?????????????????????????????
?????????kan faifa fai pharit haengprahet thai, Electricity Generating
Authority of Thailand: EGAT????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????International Bank for Reconstruction and
Development?????????????????????????????????US??
????????????????????????????????????
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